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 مقالّ پژيَشٓ
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 بٕهساسماوٓ  تعُدپذٔزْ ي  جامعٍ ّرابط
ساسمان دايطلبان ي جًاوان دي كاركىان 
 احمز َلالجمعٕت 
 2مزيم همتي ،1بيژن عبذالهي
، . استبد٤بس ٌشٜٚ ٔذ٤ش٤ت آٔٛصض٣ دا٘طٍبٜ خٛاسصٔ٣1
 تٟشاٖ، ا٤شاٖ.
، . ٘ٛ٤سٙذ٠ ٔسئَٛ: وبسضٙبس٣ اسضذ ٔذ٤ش٤ت آٔٛصض٣2
 تٟشاٖ، ا٤شاٖ.
 moc.oohay@7002itammehM:liamE
 29/01/02 پز٤شش:      29/5/51 دس٤بفت:
 چكٕدٌ 
 پز٤ش٢ سبصٔب٘٣ اص ػٛأُ ثستشسابص  ربٔؼٝ :مقدمٍ
. ػاذْ اسات رذ٤ذاِٛسٚد ثب سبصٔبٖ ا٘طجبق وبسوٙبٖ 
وبف٣ دس ٘باحسبس تؼّك وبسوٙبٖ ثٝ سبصٔبٖ ٚ دلت 
ٞاب٢  لات ثاضسي دساتٍبٜا٘زابْ ٚياب٤ اص ٔؼ ا
ش ثب ٞاذ  وّا٣ ثشسسا٣ حبض ١ٔمبِ. ارشا٤٣ است
سابصٔب٘٣ دس وبسوٙابٖ تؼٟاذ پاز٤ش٢ ٚ  ربٔؼٝ ١ساثط
 احٕاش  ٞلاَٞب٢ داٚطّجبٖ ٚ رٛا٘بٖ رٕؼ٥ت  سبصٔبٖ
ثٙاذ٢ ضاذٜ غاٛست  ٞش٤ه اص آٟ٘ب ٢ثٝ ٔٙظٛس استمب
 است.
آٔاابس٢ وبسوٙاابٖ  ١ربٔؼاادس ا٤ااٗ ٔطبِؼااٝ،  :ريش
ا٢  ٕ٘ٛ٘ٝ )،٘فش 522( ٢ داٚطّجبٖ ٚ رٛا٘بٖٞب سبصٔبٖ
٘فاش ثاش اسابس راذَٚ ٔٛسٌابٖ ثاٝ  431ثب حزٓ 
 اثاضاسا٢ ا٘تخابة ٌشد٤اذ. غاٛست تػابدف٣ طجما  ٝ
سابصٔب٘٣ تؼٟذ استب٘ذاسد  ١ٞب پشسطٙبٔ ٌشدآٚس٢ دادٜ
 ثاٛد. راٛ٘ض  پز٤ش٢ سبصٔب٘٣ ٚ ربٔؼٝ» ٤ش آِٗ ٚ ٔ٣«
ٌٛ٤اٝ،  54ثب  پز٤ش٢ پشسطٙبٔٝ ربٔؼٝضش٤ت پب٤ب٤٣ 
ثاٝ  0/96ػاذد  ،آِفاب٢ وشٚ٘جاب  ١اص طش٤ك ٔحبساج 
 43 ١پشسطٙبٔ ،ٞب حز  ثشخ٣ ٌٛ٤ٝ ثب وٝ دست آٔذ
آِفاب٢  .ذضا حبغُ  0/28ا٢ ثب آِفب٢ وشٚ٘جب   ٌٛ٤ٝ
 0/87 ساابصٔب٘٣ تؼٟااذ ١طااٙبٔوشٚ٘ج اب  ثااشا٢ پشس
ٔحبساجٝ ٌشد٤اذ. ثاٝ ٔٙظاٛس ثشسسا٣ سٚا٤ا٣ اثاضاس 
ٔٙابثغ ا٘ساب٘٣  ٔتخػاع اص ٘ظش ساٝ  ،ٞب پشسطٙبٔٝ
ٌ٥ش٢ ضاذ. ثاب اساتفبدٜ اص ٔ٥ابٍ٘٥ٗ فشضا٣ دس  ثٟشٜ
٘ظاشات وبسوٙابٖ  ٠ا٢، ٔحاذٚد ته ٕ٘ٛ٘ا  ٝ t آصٖٔٛ
ٔطخع ٌشد٤ذ ٚ ثب ضش٤ت ٕٞجساتٍ٣ پ٥شساٖٛ ٚ 
 ث٥ٗ ٔتغ٥شٞب ثشسس٣ ضذ. ١خط٣ ساثطسٌشس٥ٖٛ 
پز٤ش٢  ربٔؼٝا٤ٗ ثٛد وٝ ث٥ٗ ٞب ث٥بٍ٘ش  ٤بفتٝ :َا ٔافتٍ
ٔاٛسد  ١دس ٕ٘ٛ٘ا  ت وا  ُغاٛس  ثا  ٝ سبصٔب٘٣تؼٟذ ٚ 
ٔستٕش  تؼٟذ. ث٥ٗ ٔؤِفٝ ا٢ ٚرٛد ٘ذاسد ساثطٝٔطبِؼٝ 
ساثطاٝ  0/902پز٤ش٢ ثب ضش٤ت ٕٞجساتٍ٣  ٚ ربٔؼٝ
 ؛)=gis0/610( ٚراٛد داسد  0/50ٔؼٙبداس٢  دس سطح
. اسات رٟت ا٤ٗ ساثطٝ ٔخجت ٚ ضذت آٖ ضاؼ٥  
ا٤ٗ است  ث٥بٍ٘ش 0/651 ٔمذاس ضش٤ت تؼ٥٥ٗ ثشاثش ثب
دسغاذ  51/6پز٤ش٢ تٛا٘ستٝ  ٔتغ٥ش ٔستمُ ربٔؼٝ وٝ
 .٥٥ٗ وٙذٔستٕش سا تج تؼٟذاص تغ٥٥شات ٔتغ٥ش ٚاثستٝ 
ثاا٥ٗ  ،ٔااٛسد ٔطبِؼااٝ ١دس ٕ٘ٛ٘اا :گٕههزْ وتٕجههٍ
 .٘ذاسد ٚرٛد ا٢ ساثطٝسبصٔب٘٣ تؼٟذ پز٤ش٢ ٚ  ربٔؼٝ
ا٢ ضاؼ٥ ٔساتٕش ساثطا  ٝ تؼٟذپز٤ش٢ ٚ  ث٥ٗ ربٔؼٝ
 ٚ ٘٥اض ػبطف٣  تؼٟذ پز٤ش٢ ٚ ث٥ٗ ربٔؼٝ. ٚرٛد داسد
ٔاٛسد  ١دس ٕ٘ٛ٘ا ٞٙزبس٢  تؼٟذ پز٤ش٢ ٚ ث٥ٗ ربٔؼٝ
  .ٚرٛد ٘ذاسد ا٢ ٔطبِؼٝ ساثطٝ
 تؼٟاذ پاز٤ش٢ سابصٔب٘٣، : ربٔؼا  ٝكلٕهد  ْ كلمات
 .احٕش ٞلاَسبصٔب٘٣، رٕؼ٥ت 
 احٕش ٗ وبسوٙبٖ دٚ سبصٔبٖ داٚطّجبٖ ٚ رٛ٘ا بٖ رٕؼ٥ت ٞلاَث٥سبصٔب٘٣  تؼٟذپز٤ش٢ ٚ  ساثط١ ربٔؼٝ
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 مقدمٍ
 سٚ،اص ا٤ا  ٗوبسوٙابٖ آٖ اسات.  ،٤ه سبصٔبٖ سشٔب٤١
ثااضسي  سااشٔب٤١دس ٍٟ٘ااذاس٢ ا٤ااٗ ثب٤ااذ ٔااذ٤شاٖ 
ٞاب٢ ٔطّاٛث٣ ثاٝ وابس  ارتٕبػ٣ ٚ التػبد٢، سٚش
. ػاذْ )3( تب سبصٔبٖ پشتاٛا٘٣ داضاتٝ ثبضاٙذ  ٌ٥ش٘ذ
وابف٣ ٘ببسوٙبٖ ثٝ سابصٔبٖ ٚ دلات احسبس تؼّك و
ٞاب٢  ثشا٢ ا٘زبْ ٚيب٤ اص ٔؼ لات ثضسي دستٍبٜ
). أشٚصٜ ػبُٔ ا٘سب٘٣ ٘مص ٔٙحػش 2ارشا٤٣ است (
ٞاب ٚ ثٝ فشد٢ ثاٝ ػٙاٛاٖ طاشا  ٚ ٔزاش٢ س٥سات  ٓ
ٞب٢  ٌشا٤ص ػّتثٝ ٕٞ٥ٗ  ،سد٤ٙذٞب٢ سبصٔب٘٣ داافش
ارتٕبػ٣ ٔٛرٛد ٘٥ض اسصش ث٥طتش٢ ثشا٢ ا٘سبٖ لبئُ 
تاش٤ٗ ػبٔاُ حفا   ا٘سب٘٣ ٟٔٓ سشٔب٤١). 4( ٞستٙذ
ٞاب٢ ٤ات سلبثات ٚ ح٥ابت ثسا٥بس٢ اص سابصٔب  ٖٔضّ
سبص٢ ثب ٔحا٥  ثاٝ  ضٛد. ٕٞبًٞٙ پ٥طشفتٝ تّم٣ ٔ٣
٤ه ٔٛضٛع ٟٔآ دس دا٘اص  ،ٔٙظٛس ح٥بت احشثخص
ثٝ خاٛث٣ ٘٥ض ٞب  ). ٔذ٤شاٖ سبصٔبٖ5ٔذ٤ش٤ت است (
ٚ  تؼٟاذاص ا٤اٗ سٚ  ؛ا٘ اذ سا دس٤بفت اٝ تؼٟاذإٞ٥ات 
سابصٔبٖ ٚ ا٘زابْ ٞش اٝ ٢ ٔٙبثغ سبصٔب٘٣ ثٝ ٚفبداس
ٚ حت٣ ٚيب٤ فشا٘مط٣ ٔٙبثغ ا٘ساب٘٣،  ٞب ثٟتش ٘مص
دس ). 6( ٞبسات ٞب٢ ٔذ٤شاٖ سابصٔب  ٖ ٤ى٣ اص دغذغٝ
ضٛد  د٤ذٜ ٔ٣ ٞب٢ خبسر٣ ٔمب٤سٝ ثب آ٘چٝ دس سبصٔبٖ
ػاذْ احسابس  ،ٞاب ٤ى٣ اص ٔطىلات اوخش سابصٔب  ٖ
واٝ  ستا سبصٔب٘٣ وبسوٙبٖ ٘سجت ثٝ سبصٔب٘٣تؼٟذ 
 ).7( ٙذٞست دس آٖ ٔطغَٛ ثٝ وبس
ٞب٢ پ٥ٛساتٗ، ػ اٛ٤ت ٚ فشا٤ٙاذ پز٤ش٢ ط٣  ربٔؼٝ
ٌزاسد  ٔ٣ احشٞب، سٚ٢ ٕٞٝ وبسوٙبٖ  خشٚد اص سبصٔبٖ
). ٕٞٝ سابِٝ ثاٝ ٔاٛاصات ثبص٘طساتٍ٣ ٤اب تاشن 8(
تؼاذاد٢ اص ، احٕش ٞلاَخذٔت وبسوٙبٖ دس رٕؼ٥ت 
ضٛ٘ذ. ثشا٢ ٘٥ُ  ٔ٣ اضبفٝوبسوٙبٖ رذ٤ذ ثٝ رٕؼ٥ت 
ٚ ا٤زبد سفتبس ٔطّٛة سابصٔب٘٣، تٛافاك ٞب ٞذ  ثٝ
ٞب٢  ٔ٥بٖ ا٘تظبسات سبصٔب٘٣ ٚ اٍِٛ٢ ٘٥بصٞب ٚ اٍ٘٥ضٜ
٤ه اص ا٤ٗ ٘٥شٚٞاب  ش). ٞ9ضخػ٣ ضشٚس٢ است (
ذ ٚ ٞسااتٙ ٌٛ٘اابٌٖٛ  ٚ تخػااع  داسا٢ فشٞٙااً
اص ٔطابغّ٣ واٝ دس آ٤ٙاذٜ دسٖٚ  ٣ا٘تظبسات ٔتفابٚت 
اص  داس٘اذ؛ ا٤ٙىاٝ  ٍٛ٘ا  ٝ ٌ٥ش٘ذ ٔ٣سبصٔبٖ ثش ػٟذٜ 
ٚيب٤ ثشخٛاٞٙذ آٔذ، ٔٛرجبت ٍ٘شا٘ا٣ ا٤اٗ  ٠ػٟذ
؛ أاب واشدٖ اسات طابٖ سا فاشاٞٓ وبسوٙبٖ ٚ ٔذ٤شا٘
پز٤ش٢ سبصٔب٘٣ ا٤ٗ افشاد  ا٤ٙست وٝ آ٤ب ربٔؼٝ ٔسئّٝ
ا٤طابٖ دس لجابَ ا٘زابْ ٚياب٤  سابصٔب٘٣  تؼٟذثش 
، ا٤اٗ تاأح٥ش دس سات  ٙا٥ٗ ا تأح٥شٌزاس است ٚ اٌاش 
  ٔ٥ضاٖ است؟ سبصٔب٘٣ ثٝ  ٝتؼٟذ بد ٞش٤ه اص اثؼ
 اسبساٙبٔ١  3 ٠اص ٔبد 7سبصٔبٖ رٛا٘بٖ دس ارشا٢ ثٙذ 
أٛس رٛا٘بٖ تطاى٥ُ  ٠ثشا٢ اداس احٕش ٞلاَرٕؼ٥ت 
تاش٤ٗ سابصٔبٖ ثاٝ ػٙاٛاٖ لاذ٤ٕ٣  ا٤ٗ ، دس ٚالغضذ
ٌازسٌبٜ ٚسٚد٢  ،رٛا٘ابٖ وطاٛس  حاٛص٠ ُ دس تطى
احٕش ٔحسٛة  ٞلاَداٚطّجبٖ ٚ رٛا٘بٖ ثٝ رٕؼ٥ت 
دٚسات٣،  ٘ٛع تمٛ٤ت سٚح٥١ثب  بٖرٛا٘ .)01( ضٛد ٔ٣
ٞب٢ ػّٕ٣ أذادسسب٘٣ دس صٔبٖ حٛادث، ثٝ  ثب آٔٛصٜ
ٚ دس غاٛست  ضاتبثٙذ ٔا٣ د٤اذٜ وٕه ٔشدْ آسا٥ت 
 ٞب٢ تخػػ٣ ثشا٢ ادأ١ زس اص آصٖٔٛتٛإ٘ٙذ٢ ٚ ٌ
٘زبت ٚ رزة سبصٔبٖ أذاد ٚ  ،سسب٘٣ ٔس٥ش خذٔت
 )11ذ (ٌ٘شد ٔ٣سبصٔبٖ داٚطّجبٖ 
د٢ سا وٝ داٚطّجب٘ٝ ثٝ سبصٔبٖ داٚطّجبٖ ٘٥ض تٛاٖ افشا
ا٘اذ، سابصٔب٘ذٞ٣ ػ ٛ٤ت رٕؼ٥ات پز٤شفتاٝ ضاذ ٜ
ٚ دس ساساتب٢ اراشا٢ ٚياب٤ دس ضاشا٤  وٙاذ  ٔ٣
احت٥برابت ٔابد٢ ٚ ٔؼٙاٛ٢  تاأٔ٥  ٗٚ٤ژٜ  ػبد٢ ٚ ثٝ
ذ وٙ ٔ٣ثشداس٢  ٘٥بصٔٙذاٖ دس صٔبٖ ٚلٛع حٛادث ثٟشٜ
، ٤ىا٣ احٕش ٞلاَرٕؼ٥ت  ١استٙبد اسبسٙبٔثٝ  ).21(
 ث٥ژٖ ػجذاِٟ٣، ٔش٤ٓ ٕٞت٣
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ساش  ٚ إِّّ٣ غاّ٥ت  ت ث٥ٗاص اغَٛ اسبس٣ ٟ٘ 
 احٕش رٟب٘٣، اغُ خذٔبت داٚطّجب٘اٝ اسات  ٞلاَ
. سبصٔبٖ داٚطّجبٖ ثٝ ٔٙظٛس اح٥ب ٚ تحمك ا٤اٗ )01(
ٔ٥ابٖ سا ٚاساط٣  ١تاب ٘ماص حّما  داسدسؼ٣  ،اغُ
ا٤اٗ  ).31(ذ وٙا ا٤فاب  تٛإ٘ٙذاٖ ٚ ٘٥بصٔٙذاٖ ربٔؼا  ٝ
ثب ثس٥ذ تٛاٖ ا٘سب٘٥ت ٘ساجت  ،سبصٔبٖ ٔٛي است
). 41ذ (وٙا پاز٤ش الاذاْ  ٣ ٔشدْ آس٥تثٝ ثٟجٛد ص٘ذٌ
سابصٔب٘٣ دس ٔ٥ابٖ وبسوٙابٖ رٕؼ٥ات  تؼٟاذ ٘٥بص ثٝ 
ٞاب٢ رٛا٘ابٖ ٚ  سبصٔبٖ حٛص٠ٚ٤ژٜ دس  احٕش ثٝ ٞلاَ
ٌشٜٚ ٞذ  دس ا٤اٗ  ٠داٚطّجبٖ ثٝ دِ٥ُ ط٥ ٌستشد
ثسا٥بس ٔحساٛس  ،ٔبٞ٥ات ٚي٥فا  ٝ ٚ ٘٥ضدٚ سبصٔبٖ 
تؼبُٔ ثب الطبس ٔتٙٛع ربٔؼٝ ٚ  ٍٍٛ٘٣  ٠. ٘حٛاست
وبسوٙابٖ دس لجابَ ا٤طابٖ اص إٞ٥ات  ١زابْ ٚي٥فا ا٘
ٚراٛد  ١ا٢ ثشخٛسداسست، وٝ ا٤ٗ ٕٞٝ دس سب٤ ٚ٤ژٜ
ٚ دِسٛص دس رٕؼ٥ت ثٝ ٔٙػّاٝ  تؼٟذ٘٥شٚ٢ ا٘سب٘٣ ٔ
ذ وٝ ضاشٚست پاژٚٞص دس خػاٛظ سس ٔ٣يٟٛس 
سابصٔب٘٣ دس وبسوٙابٖ ا٤اٗ تؼٟاذ ػٛأُ ٔاؤحش ثاش 
ٌشدد. س٥ستٓ ارتٕبػ٣ ثب٤ذ  سا ٔٛرت ٔ٣ ٞب سبصٔبٖ
ٞب ٚ ٞٙزبسٞب٢ ٔطاتشو٣ سا  ا٘ذ اػتمبدات، اسصشثتٛ
وٝ دس ا٘سزبْ س٥ستٓ ٔؤحش ٚ اسصش وبسوشد٢ داسد، 
 ).51( وٙذث٥ٗ اػ ب حف  
ٌض٤ٙص ٘٥شٚ٢ ا٘ساب٘٣  بتاص ضشٚس٤پذيزي8  جامعه
 ٚ دس ٞش سابصٔبٖ ا٤اٗ اسات واٝ پاگ اص ٌاض٤ٙص 
ٚاسد،  وبسوٙابٖ رذ٤اذ، ثاشا٢ افاشاد تابصٜ اساتخذاْ
ب آ٘بٖ ثتٛا٘ٙذ خٛد سا ثب فشًٞٙ تذاث٥ش٢ اتخبر ٌشدد ت
الاذأبت دس رّٕٝ حبوٓ ثش سبصٔبٖ تطج٥ك دٞٙذ. اص 
واشدٖ ارتٕابػ٣  ثاشا٢ ٞب٢ لاصْ  ا٤ٗ صٔ٥ٙٝ، آٔٛصش
پااز٤ش٢، فااشد  ). دس ربٔؼااٝ42وبسوٙاابٖ اساات ( 
ٚ دس  ٌ٥ااشد ٞٙزبسٞااب٢ ارتٕاابػ٣ سا ٤اابد ٔاا٣ 
ضاذٖ، فاشد ضإٗ پاز٤شش ٞٙزبسٞاب٢  ارتٕابػ٣
 ضاٛد  ٔ٣٘ٛا  ٞٙزبسٞب ٞٓ ارتٕبػ٣ ٚ فشٍٞٙ٣، ثب ا٤ٗ
» رٚة ضاذ  ٖ«ٚ » ضذٖ ٤ى٣« فشا٤ٙذثّٛٔش،  ١فتٚ ثٝ ٌ
 ).52ٌشدد ( دس آٟ٘ب آغبص ٔ٣
ضٛ٘ذ تب وبسوٙبٖ اص  ثبػج ٔ٣ٞب  ٢ سبصٔبٖٞب آٔٛصش
دس  ٚضاٛ٘ذ ٞب٢ وبسوشد٢ ٔٙبسج٣ ثشخٛسداس  ٟٔبست
). 62ٞب سضاب٤ت ث٥طاتش٢ سا تزشثاٝ وٙٙاذ (  سبصٔبٖ
سا واٝ ٞب ٚ سفتبسٞاب٤٣  شث٥طتشِ اسص ،افشاد دس ربٔؼٝ
دسست ٤ب غّ  است،  ٕٞسٛ ثب استب٘ذاسدٞب٢ رٕؼ٣
ب، ٞا  ). اص وبسوشدٞب٢ ػٕٛٔ٣ سبصٔبٖ72پز٤ش٘ذ ( ٔ٣
 ).82وشدٖ افشاد است ( ارتٕبػ٣
ٞب ٚ  پز٤ش٢ سبصٔب٘٣ ثٝ ٔؼٙب٢ ٤بدٌ٥ش٢ اسصش ربٔؼٝ
سبصٔبٖ اص  ).03)(92( سفتبسٞب٢ دسٖٚ سبصٔبٖ است
بس وبسوٙبٖ، ثبػج ا٘طجبق ٔٙظٓ سفتطش٤ك سبختبسدٞ٣ 
). ٔٙظٛس اص 62ضٛد ( سبصٔب٘٣ ٔ٣ ٚٞب٢ فشد٢  اسصش
ٞاب٢ ضذٖ، و٥ف٥ت فشاٌ٥ش٢ ٚ رزة ٔاذ  َ ارتٕبػ٣
 ).13(اسات ٤اه رٕاغ  ٢ربٔؼٝ اص ساٛ٢ اػ اب 
ضاذٖ ٚ ثاٝ تجاغ آٖ  پاٛس ٔٙظاٛس اص ارتٕابػ٣ سف٥اغ
بٖ اص ثاذٚ وٝ ٤اه ا٘سا دا٘ذ  ٔ٣ پز٤ش٢ سا ا٤ٗ ربٔؼٝ
ٚ ٞٙزبسٞاب٢ آٖ ا٘طجابق تِٛذش  ٍٛ٘ٝ ثب ربٔؼاٝ 
آ٘چاٝ ٕٞىابس٢ ٔتمبثاُ ثطاش٢ سا  ).23( ٤بثاذ ٔا٣
سابصد، ٘ظابٔ٣ اص اٍِٛٞاب٢ سفتابس٢ پز٤ش ٔا٣  أىبٖ
ٔىتست است وٝ ٕٞ١ افشاد ٔتؼّك ثٝ ٤اه فشٞٙاً 
 ).33ا٘ذ ( دس آٖ سٟ٥ٓ
ص، ثٙااذ٢  اابئٛ ٚ ٕٞىاابسا ٘ثااش اساابس تمساا٥  ٓ
 ١٘مص ٤اب ٚي٥فا  پز٤ش٢ ضبُٔ سٝ ح٥ط١ وّ٣ ربٔؼٝ
ٞب٢ سبصٔب٘٣ است    سبصٔب٘٣ ٚ اسصشفشد٢، اٞذا
خجشٌا٣ ؼذ ٔطتُٕ ثش ضص ثُسا ). ا٤ٗ سٝ ح٥طٝ 6(
(ٟٔابست دس ٚياب٤ فاشد٢)، افاشاد (ٕٞىابساٖ دس 
 احٕش ٗ وبسوٙبٖ دٚ سبصٔبٖ داٚطّجبٖ ٚ رٛ٘ا بٖ رٕؼ٥ت ٞلاَث٥سبصٔب٘٣  تؼٟذپز٤ش٢ ٚ  ساثط١ ربٔؼٝ
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ٞااب٢ سابصٔبٖ)، س٥بسات، صث ابٖ، اٞاذا ٚ اسصش 
 .)53)(43)(03)(92ا٘ذ ( سبصٔب٘٣ ٚ تبس٤خ دا٘ستٝ
ٌ٥ش٢ ا٘زابْ ٤بد 8فزدي) ةخبزگي (مهارت در يظيف
 ).43( است ٛسد ٘٥بصٚيب٤ وبس٢ ٔ
٤ابفتٗ ضاخع ٔٙبسات ثاشا٢  8افزاد (همکااران) 
 اسات  ٤بدٌ٥ش٢ دس سابصٔبٖ، ٌاشٜٚ وابس٢ ٚ ضاغ  ُ
 ).43(
 ثٝ دسات ٞب٢ فشد دس ٔٛفم٥ت 8هاي ساسمانسياست
آٚسدٖ اطلاػابت ٔ اشتج  ث اب سابختبس استجبطابت ٚ 
٣ دس دسٖٚ سابصٔبٖ لذست وبس٢ سسٕ٣ ٚ غ٥شسسٕ
 ).63( ثبضذٔ٣
٣ حشف١ خٛد دا٘ص افشاد سا اص صثبٖ فّٙؼذ، ا٤ٗ ثُ 8سبان
اص لج٥ُ دا٘ص اغلاحبت خبظ، صثابٖ خٛدٔاب٘٣ ٚ 
ا٢ وٝ ثشا٢ سبصٔبٖ ٔٙحػش ثٝ فشد اسات، ٣صثبٖ فّٙ
 ).73وٙذ ( تٛغ٥ ٔ٣
ضفبٞ٣، غ٥شسسإ٣،  8ساسمانهاي  اهذاف ي ارسش
 ٚ اٞذا  افشاد لذستٕٙذ دس سابصٔبٖ اسات تّٛ٤ح٣ 
 .)03(
ٞ اب ٚ  ، اساطٛسْٜٛٞاب، آداة ٚ سسا ساٙت 8ت ااري 
 اسات ٘تمبَ دا٘اص فشٍٞٙا٣ ٔف٥اذ تطش٤فبت ثشا٢ ا
 ).83(
پاز٤ش٢ افاشاد سا دس سابصٔبٖ، آ٘تاٛ٘٣  ٔشاحُ ربٔؼٝ
پا٥ص اص ٚسٚد، سٚ٤ابسٚ٤٣، ) ثٝ سٝ ٔشحّٝ 1ساث٥ٙض (
). اص 93( است وشدٜتمس٥ٓ  دٌشٌٛ٘٣ ٤ب تحَٛ ربٔغ
پاز٤ش٢،  ربٔؼاٝ فشا٤ٙاذ ٔاذ٤شاٖ دس  ،د٤اذٌبٜ ساث٥ٙاض 
سٕ٣ ٤ب غ٥شسسٕ٣، فشد٢ ٤ب ٌشٚٞ٣، ثب ٞب٢ س ساٞجشد
 تأ٤٥اذ صٔب٘٣ حبثت ٤ب ٔتغ٥ش، پ٥ٛستٝ ٤ب ٌسستٝ،  ٠دٚس
 دٞٙذ. ٤ب تخش٤ت سا ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٔ٣
سا دٚ رضء  تؼٟذثشخ٣ پژٚٞطٍشاٖ ي8 ساسماو تعهذ
 ،ٍ٘شضا٣  تؼٟاذ  .دا٘ٙذ ٔ٣ تؼٟذ ٍ٘شش ٚ تؼٟذ سفتبس
سفتابس٢،  تؼٟاذ  ٚٚفبداس٢ ثٝ سابصٔبٖ  ١ث٥بٍ٘ش دسر
 ). 71پ٥ٛ٘ذ ثب سبصٔبٖ است ( فشا٤ٙذٍ٘ش ث٥ب
ٔطاش   تؼٟاذ صٔبٖ ٔفْٟٛ سٝ ػٙػش د٤ٍش ثاشا٢  ٞٓ
سا ػابطف٣، ادأاٝ ثماب ٚ ٞٙزابس٢  تؼٟذضذ ٚ ا٘ٛاع 
ا٤ٗ تؼابس٤  ٔساتّضْ ٕٞجساتٍ٣ افاشاد . ثشضٕشد٘ذ
سبصٔب٘٣ ػجابست اص ٤اه  تؼٟذ). 91سبصٔبٖ است (
٤ه وبسٔٙذ ثب  ١ساثط ٠دٞٙذضٙبخت٣ ضش  حبِت سٚاٖ
وٝ ثش لػذ وبسٔٙذ ثشا٢ حفا  ٔسا٥ش  استبصٔبٖ س
ٚ٤ژٜ اص ػُٕ وٝ دس ا٤اٗ ٔاٛسد ٔب٘اذٖ دس سابصٔبٖ 
 ).02ٌزاسد ( است احش ٔ٣
دِجستٍ٣ ػابطف٣ ثاٝ سابصٔبٖ اسات  ،ػبطف٣ تؼٟذ
ٚاثستٍ٣ احسبس٣ وبسوٙبٖ، احشاص ٞٛ٤ات ٚ ). «12(
ثشخبساتٝ اص  وا  ٝ ،»ثبضذ ٔ٣ سبصٔبٖ ٔطبسوت آٟ٘ب دس
 تؼٟذٜ ضذٖ ا٘تظبسات است. ضشا٤  ضغّ٣ ٚ ثشآٚسد
ٞب٢ ٔتمجُ ضذٜ ثٝ ٚاسط١  (ٔستٕش) ٞض٤ٙٝ ٢ادأ١ ثمب
ٞٙزبس٢ اِضاْ ٚ تم٥ّذ  تؼٟذ). 12تشن سبصٔبٖ است (
 تؼٟاذ ا٤اٗ ). 12ٔب٘اذٖ دس سابصٔبٖ اسات (  ثٝ ثبل٣
  ).02ٞب٢ خٛد وبسٔٙذ است ( اسصش
واٝ وبسوٙابٖ  سات ا ٔساتٕش٢  فشا٤ٙذسبصٔب٘٣  تؼٟذ
جت ثٝ سابصٔبٖ ٚ اٞاذا  آٖ ٔٙذ٢ خٛد سا ٘س ٝػلال
ا٢ لاٛ٢ ثاب ). ا٤اٗ ٔتغ٥اش ساثطا  ٝ7وٙٙاذ ( اثشاص ٔا٣ 
ٔطبِؼابت ٕ٘ب٤ابٍ٘ش آٖ  ).91سضاب٤ت ضاغّ٣ داسد ( 
سٚ٢ ػّٕىاشد  سبصٔب٘٣ تأح٥شات لٛ٢ تؼٟذاست وٝ 
  ).32داسد ( ٘٣ٔٛفك سبصٔب
ٞذ  اغّ٣ پژٚٞص، سٙزص ساثطٝ ثا٥ٗ دٚ ٔتغ٥اش 
ت غاٛس  ثا  ٝسبصٔب٘٣  تؼٟذپز٤ش٢ سبصٔب٘٣ ٚ  ربٔؼٝ
سٙزص ساثطٝ ث٥ٗ  آٖ، اٞذا رضئ٣ٚ ثبضذ  وّ٣ ٔ٣
 ث٥ژٖ ػجذاِٟ٣، ٔش٤ٓ ٕٞت٣
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تؼٟاذ ػٙبغاش  اص پاز٤ش٢ ثاب ٞش٤اه ربٔؼاٝ ٔتغ٥اش
ٔساتٕش،  تؼٟاذ ت ٔزضا ٔطتُٕ ثش غٛس  ثٝسبصٔب٘٣ 
 .استٞٙزبس٢  تؼٟذػبطف٣ ٚ  تؼٟذ
 تحقٕق  ريش
سٙزص ساثطاٝ ثا٥ٗ  ٞذ  پژٚٞص،ثب تٛرٝ ثٝ آ٘ىٝ 
ٔب٘٣ ثاب سبصتؼٟذ پز٤ش٢ سبصٔب٘٣ ٚ  دٚ ٔتغ٥ش ربٔؼٝ
استفبدٜ اص اثضاس پشسطٙبٔٝ ثٛد، سٚش پژٚٞص اص ٘ٛع 
تٛغ٥ف٣ ٚ ٕٞجستٍ٣ ا٘تخبة ٌشد٤ذ. ربٔؼٝ آٔابس٢ 
ٔؼا٥ٗ  وابس  لشاسداد ٚ وبسوٙبٖ سسٕ٣، پ٥ٕب٘٣ تٕبٔ٣
احٕاش  ٞلاَسبصٔبٖ رٛا٘بٖ ٚ داٚطّجبٖ رٕؼ٥ت دٚ 
 ٚ دس٘ظش ٌشفتٝ ضذ ٘فش 522تؼذاد ثٝ  1931ا٤شاٖ دس 
ثش اسبس رذَٚ وشرس٣  ٘فش 431ا٢ ثٝ حزٓ  ٕ٘ٛ٘ٝ
ٚ ٔٛسد ٔطبِؼاٝ ضذ ا٘تخبة  اص ث٥ٗ ا٤طبٖ ٚ ٔٛسٌبٖ
(اص  ا٢ طجمٝ تػبدف٣ سٚش ثبٌ٥ش٢  ٕ٘ٛ٘ٝ. لشاسٌشفت
سابصٔبٖ رٛا٘ابٖ ٚ سابصٔبٖ وبسوٙابٖ  ١طجم ٔ٥بٖ دٚ
ٞب٢ ٔاٛسد  اثضاس ٌشدآٚس٢ دادٜا٘زبْ ضذ.  داٚطّجبٖ)
  ٚآِاٗ «سبصٔب٘٣  تؼٟذ ٠استب٘ذاسدضذ ١پشسطٙبٔ ،٘٥بص
 ١ثب ث٥ست ٚ  ٟبس ٌٛ٤ٝ، ٕٞچٙا٥ٗ پشسطاٙب ٔ» ٤ش ٔ٣
دس اثتاذا  .ٌٛ٤اٝ ثاٛد 54پاز٤ش٢ راٛ٘ض ثاب  ربٔؼاٝ
٘فش اص  72سٚ٢  رٛ٘ض ثٝ غٛست آصٔب٤ط٣ ١پشسطٙبٔ
آِفب٢ وشٚ٘جب   ١ضذ وٝ دس ٔحبسج ا٘زبْافشاد ربٔؼٝ 
ثٝ ٔٙظاٛس دسات٥بث٣ ثاٝ ٔ٥اضاٖ حبغُ ضذ وٝ  0/96
ضاص اص  اَسائ  ٛ٤ابصدٜ حاز  ٔطّٛث٣ اص پب٤ب٤٣ ثب 
 0/28آِفب٢ وشٚ٘جب  ثٝ پز٤ش٢،  ٔختّ ربٔؼٝ ١ح٥ط
پاز٤ش٢ ربٔؼا  ٝ پشسطٙبٔ١ ٟ٘ب٤تدس افضا٤ص ٤بفت ٚ 
پاز٤ش٢ ٌٛ٤ٝ ثٝ ػٙٛاٖ اثاضاس ساٙزص ربٔؼا  ٝ 43ثب 
ٔالان ٠ ربٔؼٝ ٔٛسد ٔطبِؼاٝ پاژٚٞص حبضاش، ٚ٤ژ
رٛ٘ض  ١ٌزاس٢ پشسطٙبٔ ٕ٘شٜ ثشا٢. ػُٕ لشاس ٌشفت
ا٢ ِ٥ىاشت  سرٝا٢ ٚ ط٥  ٞفت د اص ٔم٥بس فبغّٝ
وبٔلاً ٔخبِفٓ، ٔخبِفٓ، تب حذٚد٢ «ٞب٢  ضبُٔ ٌض٤ٙٝ
اْ، تب حذٚد٢ ٔٛافمٓ، ٔٛافمٓ  ٔخبِفٓ، تػٕ٥ٓ ٍ٘شفتٝ
ٚ ثب ٘سجت دادٖ ثٝ تشت٥ات ٕ٘اشات » ٚ وبٔلاً ٔٛافمٓ
٤ش ٘٥ض  آِٗ ٚ ٔ٣ ١٤ه تب ٞفت استفبدٜ ضذ. پشسطٙبٔ
٘فاش اص افاشاد ربٔؼاٝ  72سٚ٢  ثٝ غٛست آصٔب٤ط٣
 0/87 آِفاب٢ وشٚ٘جاب  ،دس ٔحبساج  ٝ ضاذ واٝ اراشا 
آِاٗ ٚ  ١ٌزاس٢ پشسطٙبٔ حبغُ ضذ؛ ثٝ ٔٙظٛس ٕ٘شٜ
ا٢ ا٢ ٚ ط٥ا پاٙذ دسرا  ٝفبغاّ  ٝ س٤ش اص ٔم٥اب  ٔ٣
 ٔخبِفٓ، ٔخبِفٓ، وبٔلاً«ٞب٢  ِ٥ىشت ٔطتُٕ ثش ٌض٤ٙٝ
دادٖ  ٚ ثب ٘سجت» ٚ وبٔلاً ٔٛافمٓ ٘ظش٢ ٘ذاسْ، ٔٛافمٓ
ثاٝ  ثٝ تشت٥ت ٕ٘شات ٤ه تاب پاٙذ اساتفبدٜ ٌشد٤اذ. 
ٞب٢ ٌاشدآٚس٢ ضاذٜ، اص  ٔٙظٛس تزض٤ٝ ٚ تحّ٥ُ دادٜ
ٞب٢ آٔبس تٛغ٥ف٣ ٚ اساتٙجبط٣ اساتفبدٜ ضاذ.  سٚش
ٞب٢  ضٙبخت٣، سٚش ثشا٢ تٛغ٥ ٔتغ٥شٞب٢ رٕؼ٥ت
ٔختّ ا آٔابس تٛغا٥ف٣ ٕٞچاٖٛ راذَٚ تٛص٤ اغ 
فشاٚا٘٣، ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٚ ا٘حشا ٔؼ٥بس ثٝ وبس ٌشفتٝ ضاذ. 
پ٥شسٖٛ دس ثخص آٔبس استٙجبط٣ اص آصٖٔٛ ٕٞجستٍ٣ 
ا٢ ثاب اساتفبدٜ اص ته ٕ٘ٛ٘ا  ٝ t سٌشس٥ٖٛ خط٣ ٚ ٚ
 ٔحبسجٝ ٔ٥بٍ٘٥ٗ فشض٣ استفبدٜ ضذ.
 َا ٔافتٍ
دسغذ صٖ  35/47 دس ا٤ٗ تحم٥ك، افشاد ٔٛسد ٔطبِؼٝ
 3/7  اص ا٤اٗ تؼاذاد، دسغاذ ٔاشد ثٛد٘اذ. 64/62 ٚ
دسغذ وبسوٙبٖ داسا٢ ساطح تحػا٥لات ص٤اشد٤،ّٓ، 
دسغاذ  83/5فاٛق د٤ا،ّٓ،  02/7دسغذ د٤،ّٓ،  71
 ؛ِ٥سب٘گ ٚ ثابلاتش ثٛد٘اذ  دسغذ فٛق 61/3ِ٥سب٘گ، 
 .دسغذ) 3/8(ثذٖٚ پبسخ 
دسغذ وبسوٙبٖ داسا٢ سٙٛات خذٔت وٕتاش اص 41/1
دسغاذ وبسوٙ ابٖ داسا٢ ساٙٛات  52/9پ اٙذ سابَ، 
دسغذ وبسوٙبٖ داسا٢  62/7 خذٔت٣ ضص تب دٜ سبَ،
 احٕش ٗ وبسوٙبٖ دٚ سبصٔبٖ داٚطّجبٖ ٚ رٛ٘ا بٖ رٕؼ٥ت ٞلاَث٥سبصٔب٘٣  تؼٟذپز٤ش٢ ٚ  ساثط١ ربٔؼٝ
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دسغاذ  02/7سٙٛات خذٔت٣ ٤بصدٜ تب پب٘ضدٜ سبَ ٚ 
سٙٛات خذٔت ضب٘ضدٜ تب ث٥ست سبَ  وبسوٙبٖ داسا٢
دسغذ سبثمٝ ث٥ست ٚ ٤ه تاب ث٥سات ٚ پاٙذ  6/6ٚ 
دسغذ ث٥ص اص ث٥ست ٚ پاٙذ سابَ سابثمٝ  3سبَ ٚ 
ٚ ٔ٥ابٍ٘٥ٗ  دسغاذ) 3(ثاذٖٚ پبساخ  ،وابس داضاتٙذ 
 سبَ ثٛد.21/33سٙٛات خذٔت وبسوٙبٖ 
 64/7دسغذ وبسوٙبٖ داسا٢ سٗ تب س٣ سابَ،  71/8
 82/9 ُٟ سبَ ٚ  دسغذ وبسوٙبٖ سٗ س٣ ٚ ٤ه تب
 2/2دسغذ اص وبسوٙبٖ  ُٟ ٚ ٤ه تب پٙزبٜ سابَ ٚ 
 4/65(ثذٖٚ پبساخ  ،دسغذ پٙزبٜ سبَ ثٝ ثبلا ثٛد٘ذ
 .سبَ ثٛد 63/6ٔ٥بٍ٘٥ٗ سٗ وبسوٙبٖ  ٚ دسغذ)
ٔٛسد ٔطبِؼاٝ  ١پز٤ش٢ دس ٕ٘ٛ٘ ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٕ٘شات ربٔؼٝ
 ٔحبسجٝ ٌشد٤ذ. 32/64 ثب ا٘حشا  استب٘ذاسد 541/8
سبصٔب٘٣ دس ٞاش ٤اه اص اثؼابد  ٟذتؼٔ٥بٍ٘٥ٗ ٕ٘شات 
 32/37، 47/63 ٔستٕش ٚ ٞٙزبس٢ ثٝ تشت٥ت ػبطف٣،
 حبغُ ٌشد٤ذ. 62/68ٚ 
 
 
 
ٔٛسد  دس ٕ٘ٛ٘١ ن تحػ٥ّ٣، سٙٛات خذٔت، سٗ)سٔذ اطلاػبت دٌٔٛشاف٥ه (رٙگ، ١خلاغ :1 ضٕبس٠ رذَٚ
 ٔطبِؼٝ
 
 درصذ تعذاد مشخصات فزدي
 جىس
 64/62 26 ٔشد
 35/47 27 صٖ
 يليمذرک تحص
 3/7 5 ص٤ش د٤،ّٓ
 71 32 د٤،ّٓ
 02/7 82 فٛق د٤،ّٓ
 83/5 15 ِ٥سب٘گ
 61/3 22 فٛق ِ٥سب٘گ ٚ ثبلاتش
 سىًات خذمت به سال
 41/1 91 5وٕتش اص 
 52/9 53 01تب  6
 72/3 63 51تب  11
 02/1 72 02تب  61
 9/6 31 02ث٥ص اص 
 سه به سال
 71/9 42 03ٔسبٚ٢ ٤ب وٕتش 
 64/2 26 04 تب 13
 92/1 93 05تب  14
 2/42 3 05ث٥ص اص 
 
 
 
سٙٛات خذٔت  ١دسغذ دس صٔ٥ٙ 3ٔذسن تحػ٥ّ٣،  ١دسغذ دس صٔ٥ٙ 3/8ثذٖٚ پبسخ ضبُٔ  لاصْ ثٝ روش است ٔٛاسد
 .سٗ ثٛد٘ذ ١دسغذ دس صٔ٥ٙ 4/65ٚ ٘٥ض 
 ث٥ژٖ ػجذاِٟ٣، ٔش٤ٓ ٕٞت٣
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 اي  تك ومًوه tوتايج آسمًن 
ؼاٝ ٔٛسد ٔطبِ ١ٞب٢ ربٔؼ ثشسس٣ ٌشا٤ص پبسخ ثشا٢
پز٤ش٢ ثش اسبس ط٥  ربٔؼٝ ١ت پشسطٙبٔسئٛالاثٝ 
 ا٢تاه ٕ٘ٛ٘ا  ٝ tٖ ا٢ ِ٥ىاشت اص آصٔا  ٛ ٞفت دسرٝ
 استفبدٜ ٌشد٤ذ؛ ثشا٢ ا٤ٗ ٔٙظٛس اثتذا ٔ٥ابٍ٘٥  ٗ )04(
ٚ ثاب  ضذ 631ربٔؼٝ ٔحبسجٝ ٌشد٤ذ وٝ ثشاثشفشض٣ 
ا٢ تاه ٕ٘ٛ٘ا  ٝ tٚ آصٖٔٛ  SSPSافضاس استفبدٜ اص ٘شْ
ٞاب٢ پبساخ  ذ وٝ ثخص لبثُ تاٛرٟ٣ اص ٔطخع ض
ٔٛسد ٔطبِؼٝ ثاٝ سإت ٌض٤ٙاٝ تاب حاذٚد٢  ١ربٔؼ
ٔٛافمٓ ٔتٕب٤ُ اسات. ثاب سٚش ٔطابثٝ، ثاٝ ٔٙظاٛس 
ت سائٛالا ٞاب٢ ربٔؼاٝ ثاٝ ثشسسا٣ ٌاشا٤ص پبساخ 
سابصٔب٘٣ ثشاسابس ط٥ ا پااٙذ تؼٟاذ  ١پشسطاٙبٔ
ا٢ ِ٥ىشت ٔطخع ٌشد٤ذ وٝ ٘ظاشات ثخاص  دسرٝ
ٔاٛسد ٔطبِؼاٝ ثاٝ سإت  ١ا٢ اص ربٔؼ لبثُ ٔلاحظٝ
  است.ٔ٥بٍ٘٥ٗ فشض٣ ربٔؼٝ ٔتٕب٤ُ 
 
 
 پژٚٞص حبضش ١دس ٕ٘ٛ٘ٔزٕٛع ٕ٘شات، ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٕ٘شات، ٔ٥بٍ٘٥ٗ فشض٣  :2 ضٕبس٠ رذَٚ
 5687 ساسماويتعهذ مجمًع ومزات  11571 پذيزي مجمًع ومزات جامعه
 27/72 سبصٔب٘٣تؼٟذ ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٕ٘شات  641/90 پز٤ش٢ ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٕ٘شات ربٔؼٝ
ٔ٥بٍ٘٥ٗ فشض٣ ٕ٘شات 
 پز٤ش٢ ربٔؼٝ
 631
تؼٟذ ٔ٥بٍ٘٥ٗ فشض٣ ٕ٘شات 
 سبصٔب٘٣
 27
 
 
 
 
  وتأج آسمًن َمبستگٓ
سابصٔب٘٣ دس  تؼٟاذ اثؼابد  تٕابٔ٣ پاز٤ش٢ سابصٔب٘٣ ٚ ربٔؼا  ٝ ثا٥  ٕٗٞجساتٍ٣ ، ضاش٤ت سٝثش اسبس ٘تب٤ذ رذَٚ 
است وٝ دس ٚالغ ث٥ابٍ٘ش  =gis0/65 ٢ثب سطح ٔؼٙبداس =r0/661 احٕش ٔؼبدَ ٞلاَٞب٢ داٚطّجبٖ ٚ رٛا٘بٖ  سبصٔبٖ
سبصٔب٘٣ دس ربٔؼٝ ٔٛسد ٔطبِؼٝ  تؼٟذپز٤ش٢ سبصٔب٘٣ ٚ  ٚ دٚ ٔتغ٥ش ربٔؼٝ استداس ث٥ٗ ا٤ٗ دٚ ٔتغ٥ش  ٔؼٙبساثطٝ  ٘جٛد
 ٔستمُ اص ٤ىذ٤ٍش٘ذ.
 سبصٔب٘٣تؼٟذ  ثبپز٤ش٢ سبصٔب٘٣  ربٔؼٝ :3 ضٕبس٠ رذَٚ
 سطح معىاداري ضزيب همبستگي ومًوه تعذاد متغيزها
 پز٤ش٢ سبصٔب٘٣ ربٔؼٝ
 سبصٔب٘٣تؼٟذ 
 0/65 0/661 431
 
ٞب٢  ٔستٕش دس سبصٔبٖ تؼٟذپز٤ش٢ سبصٔب٘٣ ٚ  ، ضش٤ت ٕٞجستٍ٣ ث٥ٗ ٔتغ٥شٞب٢ ربٔؼٝ ٟبسثش اسبس ٘تب٤ذ رذَٚ 
است. ثب تٛرٝ ثٝ ٘تب٤ذ ا٤ٗ ٔطبِؼٝ =gis 0/610 ثب سطح ٔؼٙبداس٢ =r 0/902 احٕش ٔؼبدَ ٞلاَداٚطّجبٖ ٚ رٛا٘بٖ 
ٚراٛد داسد ٕٞچٙا٥ٗ رٟات ساثطاٝ ثا٥ٗ  0/50داس٢  بٔؼٙبداس٢ دس سطح ٔؼٙ ١ٛاٖ ٌفت ث٥ٗ ا٤ٗ دٚ ٔتغ٥ش ساثطت ٔ٣
 ٔتغ٥شٞب ٔخجت أب ضذت ساثطٝ ضؼ٥ است.
 
 احٕش ٗ وبسوٙبٖ دٚ سبصٔبٖ داٚطّجبٖ ٚ رٛ٘ا بٖ رٕؼ٥ت ٞلاَث٥سبصٔب٘٣  تؼٟذپز٤ش٢ ٚ  ساثط١ ربٔؼٝ
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 ٔستٕش سبصٔب٘٣ تؼٟذپز٤ش٢ سبصٔب٘٣ ٚ  ربٔؼٝ :4ضٕبس٠ رذَٚ 
 سطح ٔؼٙبداس٢ ضش٤ت ٕٞجستٍ٣ ٕ٘ٛ٘ٝ تؼذاد ٔتغ٥شٞب
 پز٤ش٢ سبصٔب٘٣ ربٔؼٝ
 ٔستٕش سبصٔب٘٣ ٟذتؼ
 0/610 0/902 431
 ٔستٕش سبصٔب٘٣ تؼٟذپز٤ش٢ سبصٔب٘٣ ٚ  سٌشس٥ٖٛ ربٔؼٝ
 ث٥ٙ٣ خطب٢ استب٘ذاسد پ٥ص ضذٜ ضش٤ت تؼ٥٥ٗ تؼذ٤ُ erauqS R ضش٤ت سٌشس٥ٖٛ
 0/09394 0/651 0/900 0/590
 
تؼٟذ پز٤ش٢ سبصٔب٘٣ ٚ  ربٔؼٝ :5 ضٕبس٠ رذَٚ
 ػبطف٣ سبصٔب٘٣
 ٕٞجستٍ٣ش٤ت ض تؼذادٕ٘ٛ٘ٝ ٔتغ٥شٞب
سطح 
 ٔؼٙبداس٢
پز٤ش٢  ربٔؼٝ
 سبصٔب٘٣
ػبطف٣ تؼٟذ 
 سبصٔب٘٣
 0/326 0/340 431
 
 
 
تؼٟذ پز٤ش٢ سبصٔب٘٣ ٚ  : ربٔؼٝ6 ضٕبس٠ رذَٚ
 ٞٙزبس٢ سبصٔب٘٣
 ٕ٘ٛ٘ٝ تؼذاد ٔتغ٥شٞب
ضش٤ت 
 سٌشس٥ٖٛ
سطح 
 ٔؼٙبداس٢
پز٤ش٢  ربٔؼٝ
 سبصٔب٘٣
ٞٙزبس٢ تؼٟذ 
 سبصٔب٘٣
 0/26 -0/72 431
 
 
ضاذٜ ، ٔمذاس ضاش٤ت تؼ٥ا٥ٗ تؼاذ٤  ُاستبدس ٕٞ٥ٗ س
دٞذ ٔتغ٥ش ٔساتمُ  است وٝ ٘طبٖ ٔ٣ 0/651 ثشاثش ثب
دسغاذ اص تغ٥٥اشات 51/6پز٤ش٢ تٛا٘ستٝ است ربٔؼٝ
ٔساتٕش سابصٔب٘٣ سا تج٥ا٥ٗ وٙاذ.  تؼٟذ ١ٔتغ٥ش ٚاثست
دسغاذ) واٝ ثاٝ  48/4ثٙبثشا٤ٗ، ٔبثم٣ ا٤ٗ تغ٥٥شات (
) ٔؼشٚ  است، تحت تأح٥ش 2eٔززٚس وٕ٥ت خطب (
ضاش٤ت سٌشسا٥ٛ٘٣  ثبضاذ. تغ٥شٞاب٢ د٤ٍاش ٔ ا٣ٔ
) دس 0/590پز٤ش٢ ( ضذٜ ثشا٢ ٔتغ٥ش ربٔؼٝ استب٘ذاسد
داس اسات. ٔؼٙاب  0/10تاش اص سطح خطاب٢ وٛ اه 
پاز٤ش٢ ٥ٓ وٝ ٔتغ٥اش ربٔؼا  ٝ٤تٛا٘٥ٓ ثٍٛ ، ٔ٣ ثٙبثشا٤ٗ
ٔساتٕش  تؼٟاذ احٕاش ثاش ٞالا  َوبسوٙبٖ دس رٕؼ٥ت 
 ٞب ٔؤحش است. سبصٔب٘٣ آٖ
ضش٤ت ٕٞجساتٍ٣ ثا٥ٗ  پٙذ ثش اسبس ٘تب٤ذ رذَٚ
ػبطف٣  تؼٟذؼذ پز٤ش٢ سبصٔب٘٣ ٚ ثُ ٔتغ٥شٞب٢ ربٔؼٝ
 احٕش ٔؼبدَ ٞلاَٞب٢ داٚطّجبٖ ٚ رٛا٘بٖ  دس سبصٔبٖ
است. ثاب  =gis0/326ثب سطح ٔؼٙبداس٢  =r0/340
تٛاٖ ٌفت ث٥ٗ ا٤ٗ دٚ  تٛرٝ ثٝ ٘تب٤ذ ا٤ٗ ٔطبِؼٝ ٔ٣
 ا٢ ٚرٛد ٘ذاسد ٚ ٔٛسد ٔطبِؼٝ ساثطٝ ١ٔتغ٥ش دس ربٔؼ
 ٙذ.ٞست وبٔلاً ٔستمُ
ضش٤ت ٕٞجستٍ٣ ثا٥ٗ  ضصثش اسبس ٘تب٤ذ رذَٚ 
 تؼٟاذپ از٤ش٢ سابصٔب٘٣ ٚ ثؼاذ  ٔتغ٥شٞاب٢ ربٔؼاٝ
ٞااب٢ داٚطّجاابٖ ٚ رٛا٘اابٖ ٞٙزاابس٢ دس ساابصٔب  ٖ
 ثاب ساطح ٔؼٙابداس٢ = r 0/72 احٕاش ٔؼابد  َٞالا  َ
است. ٘تب٤ذ حبغُ اص ا٤ٗ رذَٚ ٘٥اض =gis 0/267
ا٢ ساثطا  ٝداَ ثش ا٤ٗ ٔذػبسات واٝ ثا٥ٗ دٚ ٔتغ٥اش 
 ٚرٛد ٘ذاضتٝ ٚ اص ٞٓ ٔستمّٙذ.
 بحث
ا٢ تاه ٕ٘ٛ٘ا  ٝ t٘تب٤ذ حبغُ اص  ،حبضش ١دس ٔطبِؼ
پاز٤ش٢ ثخاص لبثاُ واٝ ربٔؼا  ٝاسات ث٥بٍ٘ش ا٤اٗ 
ٔٛسد ٔطبِؼٝ ثاٝ سإت ٌض٤ٙاٝ  ١ا٢ اص ربٔؼ ٔلاحظٝ
سابصٔب٘٣ ثخاص لبثاُ  تؼٟاذ تب حذٚد٢ ٔاٛافمٓ ٚ 
ٔٛسد ٔطبِؼٝ ثاٝ سإت ٘مطاٝ  ١ا٢ اص ربٔؼ ٔلاحظٝ
ٔستٕش ٚ  تؼٟذؼذ ث٥ٗ ثُ ٜ دسغذ٢ ٔتٕب٤ُ است.پٙزب
پز٤ش٢ وبسوٙبٖ سابصٔبٖ داٚطّجابٖ ٚ رٛا٘ابٖ  ربٔؼٝ
 ث٥ژٖ ػجذاِٟ٣، ٔش٤ٓ ٕٞت٣
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ٔؼٙابداس ٚراٛد داسد؛ دس ٘تاب٤ذ  ١احٕاش ساثطا ٞالاَ
فش، للاٚ٘ذ٢، ضبئٕ٣  ٞب٢ ٔختبس٢ حبغُ اص پژٚٞص
ٔؼٙبداس ٌضاسش ضذٜ  ١ساثطٚ ٕٞىبساٖ ا٤طبٖ ٘٥ض ا٤ٗ 
 651 ثشاثش ثب ضذٜ است. ٔمذاس ضش٤ت تؼ٥٥ٗ تؼذ٤ُ
 .است
پاز٤ش٢ وبسوٙابٖ سابصٔبٖ  ػبطف٣ ٚ ربٔؼٝ تؼٟذث٥ٗ 
ٔؼٙبداس٢ ٚرٛد  ١ساثطاحٕش  ٞلاَداٚطّجبٖ ٚ رٛا٘بٖ 
احٕش ثب تٛرٝ ثٝ اٞاذا  ٞلاَ٘ذاسد؛ وبس دس رٕؼ٥ت 
دسٚ٘ا٣ ٚ  ٠رٕؼ٥ت، س٤طٝ دس سغجات راتا٣ ٚ اٍ٘٥اض 
٘ت٥زت ابً خاذٔت داٚطّجب٘ اٝ داسد ٚ غبِ ات وبسوٙ ابٖ، 
ٝ ٞاب٢ داٚطّجابٖ ٚ رٛا٘ابٖ سا ثا  صٔبٖخذٔت دس ساب 
غٛست غ٥شسسٕ٣ ٚ اص صٔب٘٣ وٝ دس سٙ٥ٗ پب٤٥ٗ ثاٝ 
ػ ٛ٤ت سابصٔبٖ رٛا٘ابٖ دسآٔاذٜ ٚ ٤اب ثاٝ ٔٙظاٛس 
سابصٔبٖ  ٞاب٢ خذٔت داٚطّجب٘ٝ ثاٝ رٕاغ داٚطّات 
ا٘اذ ٚ ثٙابثشا٤ٗ دس  دٜواش ا٘اذ آغابص داٚطّجبٖ پ٥ٛسات  ٝ
سسإ٣ ٚ داٚطّجب٘اٝ خاٛد تاب ٞب٢ خذٔت غ٥اش  سبَ
ٞب ٚ فشٞٙاً حابوٓ  اسصش ،ٞب ٢ ثب آٔٛصٜحذٚد ص٤بد
ػبطف٣  تؼٟذا٘ذ ٚ  احٕش آضٙب ٌشد٤ذٜ ٞلاَثش رٕؼ٥ت 
ا٤طبٖ س٤طاٝ دس خاذٔبت غ٥شسسإ٣ آ٘ابٖ دس ا٤ابْ 
پز٤ش٢ سبصٔب٘٣، وٝ  وٛدو٣ ٤ب رٛا٘٣ داسد ٚ ثب ربٔؼٝ
سا اص ثذٚ ٚسٚد سسإ٣ وبسوٙابٖ  فشا٤ٙذػٕٛٔبً ٕٞ٥ٗ 
پاژٚٞص  ١ٔؼا ٕ٘ب٤اذ، دس رب ٞب تسٟ٥ُ ٔا٣  ثٝ سبصٔبٖ
پاز٤ش٢ ػبطف٣ ٚ ربٔؼا  ٝ تؼٟذا٢ ٘ذاسد.  حبضش ساثطٝ
فاش، للاٚ٘اذ٢، ٞاب٢ ٔختابس٢ سابصٔب٘٣ دس پاژٚٞص 
ضبئٕ٣ ٚ ٕٞىبساٖ ا٤طبٖ داسا٢ ساثطٝ ثٛدٜ است واٝ 
تٛا٘ذ ثٝ ػّت تفبٚت ٔبٞ٥ت ٔطبغُ رٛأغ ٔٛسد  ٔ٣
  احٕش ثبضذ. ٞلاَثشسس٣ ا٤طبٖ ثب ٔطبغُ 
وبسوٙاابٖ  پااز٤ش٢ٞٙزاابس٢ ٚ ربٔؼاا  ٝ تؼٟااذثاا٥ٗ 
احٕش ٘٥ض ساثطاٝ  ٞلاَٞب٢ داٚطّجبٖ ٚ رٛا٘بٖ  سبصٔبٖ
ٔؼٙبداس٢ احجبت ٍ٘شد٤ذ  شا وٝ ثاش اسابس تؼابس٤ 
وبس دس  ١ٞٙزبس٢ اضبسٜ ثٝ احسبس اِضاْ ثٝ ادأ تؼٟذ
وٝ  ،٤ه سبصٔبٖ ثٝ سجت فطبس اص سٛ٢ د٤ٍشاٖ داسد
 ٙذو ٕ٣احٕش غذق ٘ ٞلاَا٤ٗ ٔمِٛٝ دس ٔٛسد وبسوٙبٖ 
ٚطّجب٘ٝ ٚ ثب ٔ٥ُ ٚ سغجت ضخػا٣ پاب ثاٝ ٚ ا٤طبٖ دا
ا٘ااذ. ثاا٥ٗ خااذٔت دس رٕؼ٥اات ٌاازاسد ٜ ١ػشغاا
ت وّا٣ غاٛس  ثا  ٝسابصٔب٘٣ تؼٟاذ پاز٤ش٢ ٚ  ربٔؼٝ
ٔؼٙبداس ٚرٛد ٘ذاضت وٝ دس ثشسس٣ ضبئٕ٣  ا٢ ساثطٝ
ٚ ٕٞىبساٖ دس ضشوت ٌبص وشدستبٖ ٔؼٙبداس ٌاضاسش 
 ١ضذٜ وٝ ٔؼٙبداس٢ ا٤ٗ استجبط دس ٔمب٤ساٝ ثاب ربٔؼا 
وبس دس ٞش ٤ه  ثشا٢دس ٘ٛع اٍ٘٥ضش  پژٚٞص حبضش
احٕش وٝ افشاد  ٞلاَٞبست. دس رٕؼ٥ت  اص ا٤ٗ سبصٔبٖ
ثاب ٔ٥اُ ٚ سغجات دسٚ٘ا٣ ٚ داٚطّجب٘اٝ ث اٝ آٖ ٚاسد 
ا٘ذ ٞش ٤ه اص افشاد اص سابصٔبٖ خاٛد ٞٛ٤ات  ٌشد٤ذٜ
وٙذ وٝ دس ػ ٛ٤ت آٖ ثبل٣ ثٕب٘اذ  ٌشفتٝ ٚ آسصٚ ٔ٣
 ١ب٘٣ ٔشحّسبصٔتؼٟذ ا٤زبد  فشا٤ٙذثٙبثشا٤ٗ اص ٔشاحُ 
 ١پز٤شش آٖ ثٝ سشػت ط٣ ٌشد٤اذٜ ٚ ثاٝ دٚ ٔشحّا 
أاب  تؼ٥٥ٗ ٞٛ٤ت ٚ س،گ دسٚ٘٣ ضذٖ سس٥ذٜ است؛
دس خػٛظ وبسوٙابٖ ضاشوت ٌابص، ضاخع ٘فاٛر 
خٛاٞاذ دس لجابَ ا٤اٗ پز٤شد ص٤اشا ٔا٣  د٤ٍشاٖ سا ٔ٣
ٙاذ وپز٤شش ٔٙبفؼ٣ ٔب٘ٙذ دس٤بفت٣ ث٥طاتش سا وسات 
٤فاب پز٤ش٢ ثشا٢ ا٤طابٖ ٘ماص ٟٕٔا٣ سا ا  پگ ربٔؼٝ
 ذ. وٙ ٔ٣
 گٕزْ وتٕجٍ
تحّ٥اُ فشضا٥بت  ٚ ٞاب٢ حبغاُ اص تزض٤اٝ ٤بفتاٝ
پاز٤ش٢ حبو٣ اص آٖ است وٝ ثا٥ٗ ربٔؼا  ٝ ،پژٚٞص
ٔؼٙابداس٢ ٚراٛد  ١سابصٔب٘٣ ساثطا تؼٟذ سبصٔب٘٣ ٚ 
ث٥ٗ  ضٛد. اغّ٣ تحم٥ك سد ٔ٣ ١ثٙبثشا٤ٗ فشض٥ ،٘ذاسد
پز٤ش٢ دس وبسوٙبٖ سبصٔبٖ  ٔستٕش ٚ ربٔؼٝ تؼٟذؼذ ثُ
 احٕش ٗ وبسوٙبٖ دٚ سبصٔبٖ داٚطّجبٖ ٚ رٛ٘ا بٖ رٕؼ٥ت ٞلاَث٥سبصٔب٘٣  تؼٟذپز٤ش٢ ٚ  ساثط١ ربٔؼٝ
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ٔؼٙبداس٢ ٚرٛد  ١احٕش ساثط ٞلاَرٛا٘بٖ داٚطّجبٖ ٚ 
داسد. ثٝ ٔ٥ضاٖ إٞ٥ت ٚ تٛرٝ ثٝ ٔضا٤ب٢ وبس دس ا٤ٗ 
ٔستٕش ا٤ٗ وبسوٙبٖ ٘٥ض ٘سجت  تؼٟذٞب، ٔ٥ضاٖ  سبصٔبٖ
  ١ثٙابثشا٤ٗ فشضا٥  ٞب ث٥طتش خٛاٞذ ضذ ثٝ ا٤ٗ سبصٔبٖ
 تؼٟاذ ػابطف٣ ٚ  تؼٟذث٥ٗ  ضٛد. ٔ٣ تأ٤٥ذَ فشػ٣ اّٚ
پاز٤ش٢ ٘٣ ثاب ربٔؼا  ٝسابصٔب تؼٟاذ ٞٙزبس٢ اص اثؼبد 
ٔؼٙابداس  ١ٕش ٘٥اض ساثطا اح ٞلاَسبصٔب٘٣ دس رٕؼ٥ت 
ٚ  دْٚٞاب٢ فشػا٣ ثٙابثشا٤ٗ فشضا٥  ٝ ،ٚرٛد ٘ذاضت
 ضٛ٘ذ.  سْٛ ٘٥ض سد ٔ٣
 پٕشىُادات
 :ٌشدد پز٤ش٢ پ٥طٟٙبد ٔ٣ ثٝ ٔٙظٛس تسٟ٥ُ ربٔؼٝ
ٞب، اٞذا  ٚ دستبٚسدٞب٢ سبصٔبٖ ثشا٢  اسصشاِ ) 
 وبسوٙبٖ ثٝ دسست٣ تج٥٥ٗ ٌشدد.
 ١تؼابٔلات ٌشٚٞا٣ اص طش٤اك سفت ابس غإ٥ٕب ٘) ة
 بْ آحبد سبصٔبٖ تٛسؼٝ دادٜ ضٛد.ٔذ٤شاٖ ثب تٕ
 ص٤اش ٢ ساٞىبسٞاب  ٘٥اض  سابصٔب٘٣  تؼٟاذ  ١تٛسؼ ثشا٢
 ٌشدد: پ٥طٟٙبد ٔ٣
پاگ  ،٢ تؼبّٔ٣ ٚ دٚطشفٝ اسات فشا٤ٙذ ،تؼٟذاِ ) 
ته وبسوٙابٖ  ٘سجت ثٝ ته ثب٤ذسبصٔبٖ ٘٥ض  ١ٔزٕٛػ
وٕاه ثاٝ پ٥طاجشد سآٟ آ٘ابٖ سا دس  ٚ ثبضذ تؼٟذٔ
طٙبسذ؛ ٘بد٤ذٜ اٍ٘بضاتٗ ثاٞذا  سبصٔبٖ ثٝ سسٕ٥ت 
٘مص وبسوٙبٖ دس دست٥بث٣ ثٝ اٞذا ٔٛرجبت وبٞص 
 ذ.وٙ ٔ٣ ٓوبسوٙبٖ سا فشاٞ تؼٟذاٍ٘٥ضش ٚ 
 ٞب ثشاسبس سٚ٤ٝ ٚ ٘٥ضػبدلا٘ٝ ٚ ثشاثش  تغٛس  ثٝة) 
ثاٝ  ٌٚاشدد ثشخاٛسد ثب وبسوٙبٖ  ٔطخع ٚ ضٛاث 
تاب ثاب  ػُٕ پٛضب٘ذٜ ضٛد ٞب٢ دادٜ ضذٜ ربٔ١ ٚػذٜ 
ٚحذت سٚ٤اٝ ٚ ػاذاِت دس ٔمابْ ػٕاُ ٔٛرجابت 
 .ٞب٢ ا٘سب٘٣ سبصٔبٖ فشاٞٓ ضٛد ٝسشٔب٤ تؼٟذ ٢استمب
پ٥طٟٙبدات وبسوٙبٖ ثب اضت٥بق ٌٛش  ثٝ ٘ظشات ٚد) 
افشاد، ثب ٘فاٛر دس  ٔؤحشفشا دادٜ ضٛد ٚ رّٛ ٔطبسوت 
 ا٘تظابسات فاشد٢)  تاأٔ٥  ٗ( ٞاب ٌ٥اش٢ تػإ٥  ٓ فشا٤ٙذ
 ضٛد. تٛسؼٝ دادٜ
 
٣تٕٞ ٓ٤شٔ ،٣ِٟاذجػ ٖژ٥ث 
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Abstract 
Background: Organizational socialization considers as an important factor for new 
employees to adapt themselves to the organization. The major problems of the 
executive organizations are lack of sense of belonging to the organization and lack of 
sufficient accuracy on tasks. This paper aims to examine and promote the 
relationship between socialization and organizational commitment in both employees 
of Volunteers Organization and Youth Organization of Red Crescent society. 
Methods: In this study, a total of 134 employees (from 225 people) employed in 
Volunteers Organization and Youth Organization were selected and studied by 
random stratified sampling according to Morgan. The data for this study  
was collected by Jones organizational socialization questionnaire and organizational 
commitment questionnaire developed by Allen and Meyer. Reliability of 
organizational socialization questionnaire was 0/69 through Cronbach's alpha and 
then was obtained 0/82 by deleting some items. Cronbach's alpha was 0/78 for 
organizational commitment questionnaire. Three experts were used in order to 
investigate the validity of the questionnaire using sample t-test. The relationship 
between variables was assessed by Pearson correlation and linear regression.  
Findings: The results of the study indicated that there was not any relationship 
between socialization and organizational commitment. There was a significant 
positive relation between continuous commitment and socialization with a 
correlation coefficient of 0/209 (Sig=0/016). Coefficient of determination was also 
equal to 0/156; indicated that the independent variable of socialization explain 15/6% 
of changes in the dependent variables of the continued commitment. 
Conclusion: According to the results, there was no relationship between 
socialization and organizational commitment. There was a weak relationship 
between socialization and continuous commitment. In addition, there was no 
relationship between socialization and affective commitment 
Keywords: Organizational Socialization, Organizational Commitment, Red Crescent 
Society 
